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TMMOB Afet Sempozyumu 5-7 Aralık 2007 tarihleri arasında düzenlenecek.
"Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin..."
AMAç
Afetler; İnsanlar ve ülkeler için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini 
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylardır.
Afet olgusu karşısında planlama, araştırma ve gözlem ile etkilerin azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin gelişimi 
için önleme, zarar azaltma, hazırlık, acil müdahale ve iyileştirme problemlerine çözüm arayan geniş kapsamlı ve 
disiplinler arası bir yönetim modeline ise Afet Yönetimi denilmektedir.
Sempozyumumuzda işte bu tanımlardan hareketle 'Ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için 
atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğünü geliştirmek' amacı 
doğrultusunda Afet Politikaları ele alınacaktır. Amacımız bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların 
ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarfedenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel 
düzeyde sonuçlara varılmasıdır.
Özetlediğimiz amacımızın gerçekleşmesinin ancak her düzeydeki birikimin Sempozyumumuza taşınması ve katılımın 
sağlanması ile mümkün olacağına inanıyoruz.
SEMPOZYUM KONULARI
Aşağıda sıralanan başlık ve alt başlıklar Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilmiş olup, sunulan 
bildiri özetlerinin hangi başlık altında olduğunun belirtilmesi önem taşımaktadır. Özetlere ilişkin kurallar ektedir.
Sempozyumda; bildiri sunuşları, poster sunuşlar ve paralel oturumlar olabilecektir. Sempozyuma gönderilen 
bildirilerin özgün çalışmalar olması esastır. Bildiriler Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul ya da 
reddedilecektir. Tüm sunuşları kapsayan bir Bildiriler Kitabı sempozyum öncesinde yayınlanacaktır.
Ülkemizde Afet Tehlikesi ve Risk
Tehlike ve Risk Belirlem
Erken Uyarı
Sigorta Sistemi
DASK ve Benzeri Yaklaşımlar
Planlama ve Denetim
Yerleşim Politikaları










- Afet Yönetiminin Bileşenleri
                    -Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Yeri
Kurumsal, Örgütsel çalışmalar ve Uygulamalar
Kamu Kurumlarının çalışmaları
Meslek Örgütlerinin çalışmaları
-TMMOB'nin Afet Hazırlık ve Müdahale Örgütlülüğü
-Afetlerde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetlerinin Yeri





























Afetlerin Ekonomik Boyutu ve Sonuçları 
Afetlerin Ekonomik Boyutları




19.09.2007 Bildiri Asılları Gelmesinin Son Günü
05.11.2007 Bildiri Kabul, Ret veya Düzeltme Yazıları Gönderilmesi
15.11.2007 Bildiri Asıllarında Son Düzeltme Yapılması
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SEMPOZYUM SEKRETERYASI:
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
SEMPOZYUM SEKRETERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Özge KARAÇÖL ÖZGÜR
Telefon : 0312. 419 38 82
Faks : 0312. 417 06 32
E-posta : afetsempozyumu@imo.org.tr
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